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"IS-SUR FONS" M. GALEA 
"[s-Sur Fons miet !" f)in 1-anbar griet htial sajjetta fi 
bliet. u ft rliula, u tefgnet fost, kull min kien jafu bnal dell 
ta' niket. u nafna kienu jafuh: glionja n fqar, kbar ll 
zgna.r; n kulnadd sognob bih, gtiax lrnll'iadd, ftit jew wisq, 
min b'mod u min h'iel'ior, ra xi ssarraf il-hniena tiegnu. 
G1iex najja ta' 80 sena, najja twila u mbierka rnimlija D.idma 
sfiqa gnall-gid ta' lsienna u gnall-gid ta' gensna. Is-Sur 
Fons kiteb bil·Malt.i, u nadem n gnanet bis-snili biex ixerred 
ilsienna fost il-kotra. U·lisieb ewlieni tiegnu kien li jikteb 
biex ignallem lill-poplu c-ckejken, lill-poplu ta' ftit tagnlim, 
Ii ma jafx nlie£ jagra bil-Malti. 
Fost il-gnadd kbir t.a' kotba Ii liareg, 1-aktar li xterdu 
huma, bla dubju ta' xejn, il-Kotba ta.l-Moghdija taie-Zmien, 
150 ktieh h'lrnllo:s;-, 48 minnhom mikt.nha minnn. Qaleh 
fil-Malt.i nafna mill-Kotba Mqadd8a, u ohrajn li gfiandhom 
x'jaqsmn magnhom blialma huma: Zmien il-Profeti (1924), 
Tagnlim hafif fuq il-qari tal-Bibbja (1932), Taghlim zg f[fr 
ie!ror fuq il-Kotba tal-Bibbja (1933), Taglrlirn ta' (Jesu mthud 
mi,ll-V ltngeln n Tagnlim tal-1lppostE (1934), Hajja ta' [(1:-istu 
Iben ta' Alla (1933), Gesi'l 'U l-Appostli tiegnu (Hl38), Minn 
Holqien id-Dinja sal-Migja ta' Ifristu (1939). U ma' dawn 
hosta otirajn ta' gid gnar-rnll. 
Hu dejjem liadem foq siesta' kitha religjnza, gnax dej-
jem ried minn qallrn jgl:iallem ir-religjon ta' Kristu, n 
jxerred fost il-kotra t-tagilliro fejj iedi u mqaddes Tiegnu. 
Mill-kotba kollha li liareg nistgliu nisiltu tliet imnabbiet 
qaddisa: 1-imliabba lejn Alla marbuta ma' 1-imnabba ta' 
Malta mwal'inda ma' l-imnabba ta' Lsien art tweJidnn .. 
Nisttiajjel, fl-atili.arnett, xi hadd isaqsi: Gnaliex is-Sur 
Fons qatt ma kien membru tal-"Gnaqda tnl-Kittieba tal-
Malti"? U gnaliex qatt ma kiteh hl-ortografija tal-"Ghaqda"? 
Li nista' ngnid, u nan ngnidu gnax qaluli hu n-nifsu meta 
gnamiltlu dawn iz-zewg mistoqsijiet xnin darba kont in-
kellmu : mhux gnax ma kienx jaqbel magllna, u mhux gliax 
l-ortografija tagl'ina ma kinetx logl:igbu, imma gnax ma riedx 
jithieglied mill-ortografija Ii kien ga qabad u Ji biha kien 
diga hareg gl'iadd sabih ta' kotba. 
Hn miet, izcta 1-kitba tiegliu, frot;t ta' najja hiezla., u 1-
gid Ii nafna tiasslu minnha, ma jintemmn qa.t.t .. Imut il-kittieb 
imma 1-kitha tibqa'. 
g. c. 
Jisgl'ioh hina nnabbru 1-mewt hla mistennija ta' Salvu 
Agius, wiened mill-membri akkademici tal-"Gl'iaqda" taglina. 
Kien kittieb ta' gnadd ta' perjodici bil-Malti, fosthom "Santa 
Tereza tal-Bambin Gesu", "San <)uzepp", ·"U-Purgatorju·', 
"Il-Madonna ta' Pinu'', "Il-Volto Sant", u onrajn. ffareg 
rebhien f'xi konkorsi letterarji, darha minuhom fil-Konkors 
tan-Novelli mniedi mill-"Gabra ta' Qari Malti", u darbtejn 
onra fil-"Pronostlrn Malti''. Kien ukoll kittieb ta' xi poeziji 
li gl'ialkemm jidhru li ma huma xejn ~holja fil·qaw1va 
tal-nsieb, izda jidher Ji min kitibhom kellu tiajra u xejra 
gmielha gnall-poezija maltija. 
